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只有进士 83 名，天津县进士 10 名，天津府举人
322 名，天津县 25 名；而到了清代其进士达到
295 名，其中天津县 123 名，天津府的举人数为
















































































































































































































（公元 1832 年）中恩科举人。姚学源（公元 1843
年—1915 年），系姚承丰次子，为秀才。姚学源的
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